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Vorwort des Herausgebers
Vor ca. 10 Jahren waren Satellitenkommunikationssysteme der Wunschtraum aller
Mobilfunkbetreiber. Sie ermo¨glichen weltumspannende Kommunikation ohne terre-
strische Infrastruktur. Damit kann die Versorgung auf den Weltmeeren und in du¨nn-
besiedelten Landfla¨chen erreicht werden. Mit dem Satellitenkommunikationssystem
Iridium stand 1999, abgesehen von Inmarsat, erstmals ein derartiges System zur
Verfu¨gung. Nach kurzem operativen Betrieb wurde es abgeschaltet und soll neue-
sten Meldungen zufolge zersto¨rt werden. Warum? Die versprochene Leistungsfa¨hig-
keit kann nicht gehalten werden. Ursachen sind u. a. die mangelnde Systemsimu-
lation und daraus resultierend die realistische Abscha¨tzung der Leistungsfa¨higkeit.
Diese Erfahrungen lehren eindringlich, dass insbesondere fu¨r Satellitenkommunika-
tionssysteme leistungsfa¨hige Planungswerkzeuge und umfangreiche Simulationen
fu¨r eine erfolgreiche Systemkonzeption erforderlich sind.
Die Arbeit von Herrn Dipl.-Ing. Do¨ttling hatte zum Ziel, ein Werkzeug fu¨r ein reali-
stisches Satellitenfunkkanalmodell zu erstellen. Es sollte Systemsimulationen und
vergleichende Beurteilungen auf der Basis aller relevanten Parameter ermo¨glichen.
Damit ko¨nnte heute genau jene Lu¨cke geschlossen werden, welche u. a. zum Mis-
serfolg bei Iridium fu¨hrte.
Die Untersuchung basiert auf einem strahlenoptischen Wellenausbreitungsmodell.
Die Verbindung wird auf der Basis statistisch verteilter Hindernisse in der Umgebung
des mobilen Empfa¨ngers untersucht. In Abschnitt 4 wird damit der Satellitenmo-
bilfunkkanal charakterisiert mit schmalbandigen und breitbandigen Analysen. Die
Ergebnisse werden in Abschnitt 5 durch Messungen stationa¨r, in la¨ndlichen und in
suburbanem Gebiet mobil verifiziert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere
auch Polarisationsdiversity gemessen. In Abschnitt 6 werden aus den vorangegan-
genen Ergebnissen Strategien zur Erho¨hung der Dienstqualita¨t und in Abschnitt 7
Systemstudien durchgefu¨hrt. Schwerpunkte sind hierbei Diversity (Satelliten-, Pola-
risations-), Leistungsregelung und Handover. Hierfu¨r wird insbesondere das effektive
Bitenergie-zu-Rauschleistungsdichteverha¨ltnis verwendet.
In Zusammenarbeit mit Projektpartnern sind umfangreiche Datenbanken, z.B. Land-
nutzungsklassen entstanden. Die Landnutzungsklassen sind auf einem hierarchi-
schen System aufgebaut und fu¨r vielfa¨ltige weitere Untersuchungen verwendbar.
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